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Recommended Citation
H.R. Doc. No. 43, 55th Cong., 3rd Sess. (1898)
55TH CONGRESS, }HOUSE 0}..., REPRESENTATIVES. { DooUMEN'.1' 
3d Session. No. 43. 
JUDGMENTS RENDERED AGAINST THE UNITED STATES. 
LE r ·T ER 
FROM 
THE ACTING ATTORNEY-GENERAL, 
TRANSMITTING 
A LIST OF JUDGMENTS RENDERED IN FAVOR OF CLAIMANTS 
AND AGAINST '.!'HE UNITED STATES AND DEFENDANT INDIAN 
':'RIBES. 
DECEMBER 6, 1898.-Referred to the Committee on Appropriations and ot'dered to 
be printed. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
W askington, D. 0., December 5, 1898. 
SIR: Pursuant to the provisions of section 8 of the act of Congress 
entitled ''An act to provide for the adjudication and payment of claims 
arising from Indian depredations," approved March 3, 1891, I have the 
J10nor to transmit herewith a list of judgmen,ts rendered in favor of 
claimants and against the United States and defendant Indian tribes, 
and not heretofore appropriated for. 
Respectfully, 
JORN K. RICH.ARDS, 
Acting Attorncy-Genera.l. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
List of judgments in favor of claimants_ in Indian depredation cases • 
In whose favor rendered. 
Wilson Parmer ... ••• •. ••••.•••••.••••••••••••......••••••.••••. 
f~Fi~rti!!;~e:~::: :: ::::::: :: : :: ::: ::: :: : : : : : :: :: : : : ::: : : : 
Lizzie Durrett,•administratrix E. M. Ripley, deceased ...•.•..•. 
Thomas M. Stuart ............ .. .......••..•...........•.....•.. 
Ira E. Graves ....•...•..•.......••.•...•...........•....•....... 
Albert G. Crawford .. .. ... •... ...... . .......•.................. 
Isaac B. Reams •..•.....•................•.••.••..••..•........ 
Jolin T. Gore ...•• ••..•....•..•..... . ..... ... ..... . ..••..••... •. 
John Burleson ..•.....••..........................•....•.....•. 
Jesse Ellison ...• ...• , ........•...... . .. . -• ...• •. . _ ....... _ ...••. 
E~aJ. Canafax .......•••.....•....•..•.....•.•.............•.. . 
.A.mount 
claimed. 
$800. 00 
400. 00 
175. 00 
400. 00 
425. 00 
250. 00 
400. 00 
675. 00 
3,000.00 
650. 00 
fjjO, 00 
200. 00 
250. 00 
.A.mount of 
judgment. 
$670. 00 
300. 00 
175. 00 
250. 00 
350. 00 
250. 00 
,400.00 
500. 00 
2,600.00 
650. 00 
450. 00 
200. 00 
200. 00 
Date of 
judgment. 
Oct. 31, 1898 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
2 JUDGMENTS RENDERED AGAINST THE UNITED STATES. 
List of judgrnents in Javor of claimants in Indian depredation cases-Continued . 
In whose favor rendered. 
' . 
g!~1few~i!~_s_o_~::: :: : : :: : : : ::: : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : 
i~:de~~:1l~i8a1u:;:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .· :::::::: 
Jamee B. Arthur, administrator John .Arthur, deccaserl. ...... . 
Curtis Herring ............•...........•...............•.•..•... 
John F. Tukey ........ .. ....... ••..............•• ... ........... 
Frederick L. Flint, administrator James McHenry, deceased .. 
John Lewie, admini,;trator Anderson Lewis, deceased ........ . 
Ellen Jackson, administratrix Ambrose P. Fox, deceased .... . 
~i~~Y~s t>~n~~~~~~~~: :: : : : : : : : : :::: :: :: : :: ::::: :: ::: : : : : : : ::: 
JohnJ.Dunn ..... ....•......................................... 
Harrison A. Plumlee .......................................... . 
James M. Gilbert ..... ......................................... . 
Abner Loomis . ...... .......... ..... ...•.......... .. .... . ....... 
Simp~on Crawford ........................................ '. ... . 
~h~;U!i 1;·. ~~~f:;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lewis C. Sullivan ..... ........................................ . 
i f::ilrf 1w~~~i\~¾iti~::::::::::::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : ::::: 
its:rit:/{rp~~t: :: ::::::::: ::::::::::: :: :::::: :: :·::::: :: : : : : : : : 
Julius C. Ferguson, administrator William F. Shepherd, de-
ceased ....................................................... . 
Julius C. Ferguson, administrator William C. Diggs, deceased. 
Julius C. Ferguson, administrator James D. Wright, deceased. 
Julius C.Ferguson, administrator Thoe.F. Shepherd, deceased. 
Juline C. Ferguson, administrator Claiborn Rains, deceased ... 
Jamee R. Shepherd ....•••..•.....••••••....••.............•.... 
0 
.Amount 
claimed.· 
$225.00 
125. 00 
3,745.00 
325. 00 
3,700.00 
3,750.00 
165. 00 
100. 00 
850. 00 
1,050.00 
8,230.00 
3,200.00 
2,475.00 
150, 00 
575. 00 
800. 00 
425. 00 
88,600.00 
375. 00 
2,005.00 
1,940.00 
540. 00 
207. 00 
415. 00 
340. 00 
3,800.00 
250. 00 
1. 350. 00 
3,580.00 
150. 00 
3,350.00 
" 
.Amount of 
Judgment. 
$225. 00 
100. 00 
425. 00 
275. 00 
3,520.00 
3,750.00 
165. 00 
100. 00 
675. 00 
600. 00 
7,380.00 
2,200.00 
2,475.00 
150. 00 
140. 00 
600. 00 
4.25. 00 
750. 00 
340. 00 
1,500.00 
1,440.00 
540. 00 
104. 00 
395. 00 
340. 00 
2,675.00 
143. 00 
870. 00 
2,428.00 
62. 00 
2,175.00 
Date of 
,judgment. 
Oct. 31, 1898 
Do. 
Do. 
Do. 
Nov. 7, 1898 
Do. 
Nov. 14, 1898 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Nov. 21, 1898 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dec. 5, 1898 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
, 
